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様 式 ７ 	
論文審査の結果の要旨及び担当者	











	 	 	 	 	 	 	 	 林	 美加子	
	 	 	 	 	 	 	 	 田熊	 一 敞  
	 	 	 	 	 	 	 	 波多	 賢二	




る分子である HMGCS1 を in	vitro 系にて詳細に解析したものである。	
	 その結果、HMGCS1 は核内において NF-κB 標的プロモーター領域にてヒストンアセチル
化を制御することでクロマチン構造を開裂させ、NF-κB 標的遺伝子の転写を促進させるこ
とが明らかとなった。	
	 以上の研究成果は、慢性炎症の発症メカニズムを解明するうえで重要な知見を提供する
ものであり、本研究は博士（歯学）の学位授与に値するものと認める。	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
